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For a company that is willing to be listed, the initial public oering is an important op-
portunity, since the shareholders of the company can obtain capital gain and the company
can finance its money. For this reason, there may be an incentive to make the oering price
higher thorough increasing its earnings before the initial public oering. On the other hand,
some studies indicate that there is an income-decreasing earnings management. Based on
these studies, in this paper, I will hypothesize that there are earnings management towards
both income-increasing and income-decreasing. I will also report a piece of evidence that is
consistent with the hypothesis.
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動の研究*3に比べれば比較的少ないが、Aharony et al. (1993) や Friedlan (1994) を萌芽とし、


















わち、Aharony et al.(1993)や Beaver et al.(2000)などでは利益増加型の利益調整行動を行って
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表 1 サンプルの業種分類
製造業 サンプル企業数 製造業以外 サンプル企業数
化学 8 建設 5
機械 17 不動産 11
金属製品 4 陸運業 2
食料品 5 小売業 38
精密機器 6 卸売業 29
電気機器 19 情報・通信業 33
輸送用機器 1 サービス業 43















































*9 Hribar and Collings (2002)は，資産・負債の増減等から総発生処理高を計算する方法には測定誤差の問題があり，
特に組織再編や会計方針の変更の影響を行った場合の影響が大きいことを指摘している。















得て、サンプルおよびコントロール・サンプルについて、その係数 (ˆ0; ˆ1; ˆ2; 3)を用いて会計発
生高の推定値である非裁量的発生高を算定する。
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表 4 裁量的発生高（全体）の平均の差の検定結果
対象 平均 t値 有意確率（両側）
t-2期 0.0436325 5.081 0.000
t-1期 0.0205595 2.350 0.020





























中央値 0.0408284 -0.0025161 -0.0280367 -0.0104063






中央値 0.0377441 -0.0022358 -0.0269317 -0.0077879






中央値 0.0346050 0.0057674 -0.0277158 0.0034648
標準偏差 0.0427554 0.0386883 0.0524301 0.0484856
















t-2期 0.0754126 7.366 0.000 -0.0300605 -2.558 0.007
t-1期 0.0605599 6.032 0.000 -0.0430776 -3.164 0.001
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